中日辞典の用例を考える by 顧 明耀
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1
??　用等距抽样??部?和随机抽样??部?的方法?对日本出版的中日
词典?有的叫?中国语词典??的例证作了调查?结合日常使用中积累的资料
?含中国出版的汉日词典?部??将笔者认为有待商榷的地方?从例证的针对
性?例证的目的性?例证的有效性?例证的规范性?例证译文的正确性五个方
面作了分类整理?并参考先贤研究?提出汉日词典编纂中的举例原则?以期这
些意见对汉日词典的编纂有所补益?对汉日词典的使用者可资参考?
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中日辞典の用例を考える
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1??2?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??50??????????????????????????????
??????50?100??????????????????????10?
?????????????????????
1???3?????????
??????????????????????????
?????????????? 1960?????
???????????????? 1985??????????
??????????????? 1991??????
???????????????????? 1992????
??????????????? 1998?11??
???????????????? 2002????
????????????????????? 2002??????
???????????? 2003???????
???????????????? 2004??????
??10??????????????? 2008????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
????汉日词典?吉林人民出版社 1982???????
????简明汉日词典?商务印书馆 1985???????
? ??
3???????????
??????????????? 1986??????
????现代日汉汉日词典?外语教学与研究出版社 1991???????
??????????????????????? 1998??????
????实用汉日词典?北京出版社 2001???????
???????????????? 2002????
?????????????????? 2010????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??
???现代汉语词典??第五版 2005.6?第六版 2012.6. ??????现汉??
????????????????现汉?? ?现汉?? ????
???现代汉语规范词典??2004.1?第二版 2010.5. ??????规范???
???????????????规范?? ?规范?? ????
???应用汉语词典??2000.1. ??????应用?????
1??4?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ??
4???????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
2??1???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
???座??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????p. 878?
???沉鱼落雁?????????????????????p. 93?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??? ?迎风?五星红旗?飘扬????????????????p. 1551?
??????????????????????????????????
? ??
5???????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?应用????????????????????? ?歌唱祖国?????
??1950?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ?舍身????英雄董存瑞?炸碉堡???????????????
?????????p. 1152?
????????????50????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????20????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????10?????????????舍身炸碉堡? ?????????
?????????????
??? ?通途????一桥飞架南北?天堑变???p. 1301?
?????????水调歌头 游泳????????现汉??规范??应用??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
2??2??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ??
6???????????
??????????????????????????????????
??????????
?????孚?小信未???p. 402?
??孚? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
?????狭?褊???p. 1401?
???????????????????????????褊狭? ????
???现汉??????????????????????应用??规范??
?????????????????????????????????
??
?????遥控?毒枭?着他手下的喽罗????????????????
????p. 1502?
??????????????????????????????????
???????????????????????? ?毒枭? ???现代汉
语频率词典??北京语言学院出版社 1986????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?????候?老王请客?这桌菜钱他候了??p. 552?
??候? ??????????????????????????????
?????????????????现汉????规范??? ?候? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
? ??
7???????????
???????????????????????
3??1???????????????
?????章????这只交响曲有四个乐???p. 647?
??章? ????????????????????????? ?乐章? ?
???????????
?????总是????真理?真理??p. 1731?
?????? ?总是? ???????????? ?总? ?????是? ??
????总是? ?????????????? ?总是? ?????????
???????????????????????????????????
??10??报?????以热烈的掌声?p. 51?
???? ?报? ?????????????????????????以??
??????????????????????????????????
????
??11??啬????他太?了?p. 954?
???? ?啬? ???????????????????????????
??12??勉???强能容纳三个人?p. 470?
?????????? ?勉强??????????????????????
?勉? ??????????
3??2????????????????????
??13??过?????????????????????????????
?????? 翻?三个跟头?????????????p. 502?
?????????????????????????????????
???????? ?过? ???????????????????????
?????翻跟头? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????360????????????????
?????????????????翻过一页? ?回过头???现汉?????侧
? ??
8???????????
过身子? ?把车头转过来???规范?????掉过头来? ?转过脸???应用???
??????过? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? ?过? ?????????
??14??踏????脚?着祖国的大地?背负着人民的希望?一脚?在泥里?
把他打翻在地?再?上一只脚?脚?两只船??p. 1251?
??? ?踏? ????????????????????????????
?????????????脚踏着祖国的大地?背负着人民的希望? ? ?中
国人民解放军进行曲? ???????????????????? ?踏? ?
???????????把他打翻在地?再踏上一只脚?? ?60??????
??????????????????????????????????
?????脚踏两只船? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??15??冲?我有时说话太??????????????????p. 251?
?????????????????????????? p. 250?????
???????????????????p. 251?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
??16??专刊????????????????????????? 孙中山
纪念??清代文学??????????????????????
?????????????????? 鲁迅研究??纪念五四??
?p. 1702?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ??
9???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? ?今年第三期是孙
中山纪念?? ????? ?将研讨会上发表的优秀论文汇编成鲁迅研究?? ?
????????????????????
??17??矮墩墩?号称 ?跳马王子?的楼云?长着一副?健壮的身躯??p. 3??
??????????????????????????????????
??????????????????
3??3????????????????????
??18??降水????今年的?量较往年偏低??概率??p. 651?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?人
工降水???规范??现汉?????????????????
??19??冷清?商店里顾客稀少?冷冷清清?对朋友不能冷冷清清?漠不关
心??p. 665?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??20??宣示?????内外??众人??p. 1255?
????????宣示???????????????????????
???????????????????????????????Yahoo
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????宣示功德???应用?????宣示政治主张?
??规范??????????????????
??21??狭窄??????的胡同??的走廊??心地??见识???p. 1401?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??22??烈??????炽??剧???????刚??贞???????
功??遗???????英??先???p. 850?
??烈? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? ?烈火? ?烈酒??? ?烈性? ?烈女??? ?烈士?
?烈属? ???????????????????????????????
?烈? ???????????????????????????????
????????????
??23??毕业????他?于北京大学?他的学习成绩太差?毕不了业?毕
业典礼??p. 55?
??????????????????????毕业于?? ?毕得了业? ?毕
不了业? ?毕业??? ?????????????????????????
??????????? ?他毕业北京大学? ?????????????他
北京大学毕业? ???????????????????????
??24??实足???十岁? ??一百人? ?这袋大米?二百斤??p. 1330?
??????????????????????????????????
???????????????实足年龄? ?实足?动词? ????????
??????????????
??25 ?果然????????????????? ?就? ??????? 你
?愿意参加?我们非常欢迎??????????????????
?????????p. 501?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?就? ?????????????????????????? ?就?
?????????????????? ?就? ????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
3??4????????????????????
??26??烈士????????????????????????????
? ?暮年?壮心不已??革命???纪念碑??p. 851?
??????????????????????????????????
?????????????????????现汉??????????书??
???规范???????????????????????应用??????
???????????????????古代指积极建功立业的人? ???
??????????? ?????????????????
??27??笄?????年将及笄???????????p. 602?
??笄? ??????????????????????????????
????????????????????????
??28??费时????这活很???p. 304? 
??这活? ??????????费时? ?????????????????
???????????????
??29??鄙夷???????我没有?你的意思??p. 54?
??????????????????鄙夷? ?????????????
??????????????????????
4??1????????????? ? ?????????
??30??价?震天???p. 555?
???????震天价响? ??????????????响? ??????
?震天价? ?????????????????????????????
??????????现汉??规范??应用??????????????
?震天价响? ????????震天价? ?????????????????
??31??堡垒????科学???p. 51?
? ??
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???????????
???? ?科学堡垒? ???????????????????????
?攻克? ?拿下? ???????????????????????????
????????????????????
??32??暗含??着??p. 8?
?????????????????????????? ?着? ?????
??????????????????????????????????
????
??33??客观??上??p. 962?
??客观上? ???????????????????? ?上? ?????
???????????????????主观上? ?事实上? ?思想上? ?组织
上? ????????????????????????????????
????????????????
4??2???????????????
??34??单位?他被铁道部所属几个?踢来踢去好几次?最后才被安排到一
个修配厂??p. 350?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??35??力争?一切共产主义者的最后目的?则是在于?社会主义社会和共
产主义社会的最后实现??p. 1044?
 ??力争? ???????????????????? ?力争?動詞?目的
語??????? ?据理力争? ????????????????????
?????????????????力争? ??????????????
??????????????
??36??不显山?不露水?搭致得??满好??p. 101?
??搭致? ??????????????????????????现汉??
?现汉???规范???规范???应用??????????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
?????
??37??搬弄是非?他老是爱调三斡四地???p. 50?
??调三斡四? ?????? ?调三窝四? ???????????????
?????? ?调三窝四? ??????????????????调三斡四?
?????????????????现汉???现汉???????????
?????????调三斡四? ? ?调三窝四? ??规范???规范???应用?
??????????????????????????????????
????
?4??3????????????
??38??从中??撮合????????没有介绍人?撮合???????
?????????p. 127?
??????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????
5??1?????????
??39??征婚?????启示??p. 1652?
??启示? ? ?启事? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??40??大作??已拜读?获益非浅??p. 252?
???????? ?获益匪浅? ????????????????????
???????????????????????
??41??哪们子?我们从来不相认?你跟我是?亲??p. 952?
??????????????应用??p. 895?????????????
???????????????????????应用??p. 895?????
?相认? ????? ?相识? ???????????????相识? ? ?相认?
? ??
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???????????
????????????????相识? ????????????????
?相认? ? ?亲友在失散或中断联系多年后重新认定关系??规范???p. 1431?
???????????????? ?相认? ??????????????
??????
??42??深??一往?情??p. 614?
??一往? ?????????????????????????????
??????????????????????????????? ?一往
情深? ??????现汉??规范??应用????????????一往情深?
???????????????? ?深情? ????????????一往
有深情? ??????????
??43??张望????他四顾??什么都没发现??p. 649?
??顾? ? ?张望? ????????????????????????四下
张望? ??????????
??44??抽搐?抽抽搐搐??p. 251?
?????? ?抽搐? ????????????????????????
????????????????????????? ?抽抽搭搭? ???
????????????????????
??45 ?拧??? níng??毛巾???了他一把??? nǐng? ??毛巾?
? ??了一把???p. 502?
???????????????拧毛巾? ?拧了一把? ? ?拧? ??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????现汉??规范??应用??????
??????????????
??46??后手?办事要有始有终?不允许有前手?没有???p. 551?
??有前手? ? ?没有后手? ????????????????????
???????????????????应用?????????????
???????????应用????? ?有前手没有后手? ???????
??????
? ??
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???????????
5??2?????????????????
??47??有赖??????????????????这件事能否成功?有
赖于大家的努力???????????????????????
??????????p. 958?
??????????????????????????????????
???????????????????????能否成功? ??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? ?能否? ? ?能够? ??
??????????????????????????????????
??????????????????有赖于大家的努力? ? ?取决于大家
的努力程度? ????????有赖? ????????????????
??48??严厉?冬天很???????????p. 906?
??严厉? ? ?严肃而厉害? ????????严厉的冬天? ? ?冬天很严厉?
????????????????????????????? ?冬天冷得
厉害? ?冬天非常冷? ????????
??49??操纵????你无权?他人的思想??p. 104?
??思想???????????????操纵????????????????
??50??担待?你要是出不起花销?我来替你?一两年??p. 351?
??????? ?出花销? ? ?担待? ?????????????????
????????????? ?花销? ?????????????????
??????出花销? ????????????????????????担
待? ????????????????????????????????
5??3????????????
??51??改??晚乘车??p. 551?
??改乘晚一些的车? ?改乘晚班车? ?改乘晚上的车? ??????????
???????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????????????????改? ? ?晚? ??????????
??????
??52??寿比南山?????祝您??福如东海??p. 1016? 
??福如东海?寿比南山? ??????????????????????
?????? ?对联? ? ?福如东海长流水?寿比南山不老松? ??????
?????????????????????????????????
5??4?????????????
??53 ?哪怕?她每天都去图书馆??看杂志?????????????
??????????????p. 952?
????? ????????????????? ?看杂志? ???????
????????????????????? ?只是看看杂志? ?????
???????
??54 ?就是???????????他叫我去我不肯去????????
???????????????p. 427?
???? ?就是? ????????????? ?也? ?都? ???????
????????????????????也? ?都? ??????????
?????????? ?我不肯去? ? ?我也不去? ?我都不去? ?我能去吗??
???????????????
??55??多?今年比去年热?得?多??p. 450?
??得? ????????????????????????热?得?多? ?
?????????? ?热得多? ?热多? ???????????????
????????????????? ?热得多? ????? ?热多了? ??
?????????????????????????????
??56??挣脱?从贫困????????????p. 762?
??从贫困? ? ?从贫困中? ???????????贫困? ? ?挣脱? ???
???????????????
??57??省悟????了解到他的真实面目?大家都???p. 1002?
??了解到他的真实面目? ??????????????????????
? ??
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???????????
?????????????? ??了???????? ?都会省悟?的?? ?
???
??58 ?过磅?过磅称一称?二百斤???????????????100
???????p. 502?
??过磅称一称? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????过磅称了称? ?
?过磅称了一称? ?????????????????
??59 ?仁至义尽?对待犯错误的人?他总是关心?帮助?做到?了???
??????????????????????????????
?????????p. 1101?
???? ?总是? ??????????????????????????
??????????????????????? ?了? ????????
????????????应用????????????????????
????????应用???????? ?了? ????????????
??60??认?他们?出是我来?全围上来??p. 1102?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????会
全围上来?的?? ??????????????????????????
?????????????全围了上来? ? ?全围上来了? ???????
???????????????????????????????
5??5?????????????????????
??61??AA制????只两个人去吃没意思?便邀他们 AA制吧?????
??????????????????????????????
?????p. 1?
??便? ??????就? ???????????????????????
??? ?就? ???????????????????????????
?邀他们 AA制吧? ??????便邀他们 AA制吧? ? ?邀上他们?咱们 AA
? ??
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???????????
制吧? ?????????????便???????????? ?就? ???
???????????? ?便邀了他们? ???????????????
? ?AA制? ?????????
??62??加??一句话??上话??p. 108?
??加上一句话? ?加上句话? ????????????加上话? ?????
???????
??63??嫁??出女儿泼去水??p. 114?
??嫁出去的女儿泼出去的水? ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??64??该死?????又把钥匙丢在家里了??p. 551?
??丢? ??? ?落 là? ???? ?忘? ?????????????????
???? ?丢? ??????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
6??1??????
??65??后头?大头在?????????????p. 326?
??大头在后头? ? ?老鼠拖木锨??大头在后头? ??? ?歇后语? ???
??????????????????????????????????
??????????????????
??66??有上顿没下顿?二妹妹也的确是可怜??的??????????
??????????????p. 957?
??吃了上顿没下顿? ????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????
6??2??????????????????
??67??有鬼?你??????????p. 956?
??应用??p. 1529???规范???p. 1598????????????规范??
??????有鬼? ? ?比喻有不可告人的打算或阴谋? ?????????
????????????????????????
??68??果儿?汤里卧个????????????煮挂面甩个?????
????????p. 501?
????????????????????????????? ?果儿? ?
?????????????? ?卧? ?甩? ??????????????
??????????????????????????卧? ? ?甩? ??
??????????????????????????????卧? ??
?????????????????????甩? ???????????
??????????????????????????????? ?果
儿? ????????????????????????????????
?????????????现汉??规范?????现代北京口语词典??陈刚
等?语文出版社?1997.1, p. 140???北京话词语??傅民等?北京大学出版社?
1986.8, p. 100???北京话语词汇释??宋孝才?北京语言学院出版社?1987.1, 
p. 259???北京土语词典??徐世荣?北京出版社?1990.4, p. 163???中国民间
方言辞典??段开琏?南海出版公司?1994.3, p. 215???汉语方言常用词词典?
?闵家骥等?浙江教育出版社?1991.5, p. 200????????????
6??3?????????????????
??69??遥控?毒枭?着他手下的喽罗????????????????
????p. 1502?
??毒枭? ?????????????????????????????
???????????????????????????
??70??交叉??的意见?????????p. 652?
? ??
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???????????
???????????交叉? ????????????????????
????交叉? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
6??4?????????????????
??71??卖淫?禁止?嫖娼??????????p. 894?
?????? ?嫖娼? ??????????卖淫? ????????????
?????????????????????
??72??借??书?????????p. 554?
??????????????????????? ?借书? ???????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
6??5??????????????????????
??73 ?碴?让碎玻璃碴了一道口子?????????????????p. 
151?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??74??迎头痛击?给侵略者以????????????????????
?p. 1552?
??????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
??????????给予了侵略者以迎头痛击? ??????????
??75 ?捧?多亏诸位?我??????????????????????
?p. 737?
??多亏诸位? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??76??架?被土匪给?了去?????????????p. 113?
??被土匪给架了去? ????????????????????????
?了? ? ?架? ???????????????????????????
?? ?你得特别小心?留神被土匪给架了去? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?被土匪给架了去? ???? ?了? ?????????????
??
???????????
??????????????????????????????????
?????????
??1? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??2? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
????????????????
??3? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??4? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??5? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????2007???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????
????Gu Mingyao??????????????????????????????
??????????????????????????????????
E-mail: gumingyaoxian@gmail.com
? ??
